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＜要旨＞
オゥシーァＡ区出土の貝と貝製,7，
ユーフラテス川中流地域のオウシーア遺跡Ａ区から発掘きれた多量の貝と貝製品には，アラビア湾（ペルシャ湾）
の貝はもちろん，インド洋･太平洋などの遠隔地の貝も多く含んでいる。粘土版文書では，これら遠隔地とメソ
ポタミアとの直接交易は，２千年紀のはじめには衰退している。しかし実際にはその後の時代も遠隔地から運ば
れてきたものが出土することが知られている。オウシーアの貝も、これを証拠付ける一例であり，おそらくマリ
文書で知られているように，ティルムン（バーレイン）とユーフラテス中流地域のマリとの間の交易，もしくは
それよりも上流地域との間の交易の産物であったと推測される。メソポタミアにおいて，貝が装飾品としてもっ
とも好んで利用，または加Ｔきれたのは前第３千年紀である。オウシーアを含む前第２千年紀初頭の遺跡でも貝
は出土するが，未加工品もしくは単純なDu-L品にとどまるようである。いずれにしてもオウシーアのように，多
種で多量の貝が－遺構から出土する例は希であり，これらの貝が、単に装身具として利用されただけにとどまら
ない可能性もある。＜なおオウシーアＡ区の調査は，１１本私学振興財団学術研究振興資金の助成により，1982年，
1983年にかけて国士舘大学イラク古代文化研究所が行ったものである。＞
lmtroduction
IntheancientNe3rEast'Shelliishwasutilizednotonlyasfoodbuｔａｌｓｏａｓｄｙｅａｎｄａｓｏｕｒｃｃｏｆｍｅｄｉｃｍｅ、
Ｔｈｅｒｅｍａｍ，Shell，wasutmzedfbrornamentslsmaUcontainers，lanlps1）andinlayplaques，Beginningof
theshelluseinMesopotannawasasearlyasmtheseventhmnlemnumB.Ｃ，〔Gensheilnerl984:ｐ､６７〕，
andthemalitimetradethroughtheArabianGulfwaspresumablystaltedintheiifthmiUenniumB.Ｃ，Ｔｈｅｎ
mthelatefourthmillenniumBC.,shellobjectsspreadoverMesopotamiaandhadbeenusedbypreference
inthethjrdmillenlnumBC･Afterthjsperiod，mtheearlysecondmnlemnlmnB.Ｃ､，sheUobjects，
especiaUysheUcy]inderseals,lamps,cosmeticcontainersandinlayworksofsheLseemtohavedecreased
ordisappearcd〔CfEdensl992:Figa3and4〕2),althoughthesheUtradehascontinuedmtheGul
SheUsandsheUobjectsfromAreaAofUsiyehfaUintheearlysecondmmenniumBC・Usiyellis
reaUy]ichmsheLandtheseiindsaresignjiicantevidenceofsheUtrademthemiddleEuphratesreglon,
throughtheGulfandsoutllemMesopotamia,hlthisperiod
Sitc
`UsiyehwaslocatedontherightbankoftheEuphratesnver,betweenthetownsofAnaandHaditha，and
about700kmhPomtheGulfandabout60(〕kmfromtheMeditennneanSea・Thesitehadavastexpanseof
protrudentareacausedbythemeandersofEuphrateswithmeasurementsofaboutl200minthe
north-southdirectionandaboutlOOOmintheeast-westdirectlon・Ｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔａｒｅａｏｆｔｈｅｓｉｔｅｈａｓｂｅｅｎ
ｃａＵｅｄｂｙｔｈｅｎａｍｅｏｆＡｒｅａＡｗｈｉｃｈｗａｓｔhesouth-westofthesite．ＡｴeaBwaslocatedabout220m
towardthenorth-westhomAreaA3)＿SocalledMainMoul1dorTeuUsiyehwaslocatedmthenorth-east
＊ThemstituteforCulLuralSLudiesofAncienLkaq,KokushlkanUniversity,Tokyo
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partofthesite，andmanygraveswerealsoscatteredalloverthesite，whoseexcavationswerecamedout
bythelraqiExpedition〔sccAgal987/88:ppllO-l41］OneofthegraveisdatedmtheEar1yDynastic
lllperiod,whosetombissimnarconstructiontoanullder摩oundstructure(UndergroundStructureorUS.）
ofAreaAMostoftheshellsandshellobjectsinAreaAof`Usiyehwerefbundinthisstructure・Onthe
otherhand，thedateofUndergroundStmcturecaｎｎｏｔｇｏｂａｃｋｔｏｔｈｅＥａｒｌｙＤｙｎａｓｔｉｃｌｌlperiod4)．
TheexcavationsmAreaAofUsiyehwerecarriedoutfromNovemberl982toDecemberl983bythe
JapaneseArchaeologicalExpeditioninhaq,KokushikanUmversity(headedbyProfHideoFujii)5)with
cooperationoftlleStateOrganjzationofAntiqlIitiesandHeritElgemBaghdad6)．
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UndergroundSﾛﾃﾞuctureandtheother
structureswerediscoveredinAreaA(Fig.１)．
OriginaUyUndergroundStructurewascon‐
structedmarectangularpit（Fig.２）Inside
thestructurewasdividedintotwoportions：
OnehalflladtwoceUs，ＲｏｏｍＳａｎｄＲｏｏｍＷ
凪_S、ａｎｄＲ.Ｗ､)，withafOrecourtdoorway
(ＥＤ)；ａｎｄtheotherhalfhadaconnectmg
room,RoomE,RoomNandRoomMwithan
emranceopem､gontothestoneroofAIter-
wards，tmsstrLlcturewasdestmyedandreused
atleastthreetimeswithfivephaseslnthe
laterphases，anadditionalroom，ＲＷ２，was
llmconstructedacrossR.Ｗ，ａｎｄＦ.，.，andanew
gypsum-laidHoorwasprepaｒｅｄｍＲｏｏｍＮ，，ｏｍ
ＲｏｏｍＭａｎｄＲｏｏｍＳｗｈｉｃｈｗｅｒｅｍａｄｅｏｖer
thedestructiondeposits、Thereforethese
1】
O2m
roomshavesomephasesindividually,whlchare
basedontheirfloors，ａｎｄｔｈｅｌｏｗｎｌⅡnberFig､２Ｐｌａｎ(OriginalPlan)andSection,UndergroundStruc‐
turemdicatestheearlyphaseandthehighnumberis
thelaterphase7)（seeTables)．Ontheother
hand，ｔｈｅｄｅｐｏｓｉｔｗａｓｎｏｔａｌｗａｙｓｃｌｅａｒｉｎｅachpllase，andaroundUndergroundStructurc，itwasdivided
intoiiveaccumulationsfrom①ｔｏ⑤，homtheupperaccumulationtotheloweraccumulation，
ThedateofUndergroundStructuresｅｅｍｔｏｂｅｄｕｒｍｇｔｈｅｌｓｍ－Ｌａｒｓａｐｅｌｉｏｄonevidcnceofthefinds．
Thereforetheshellsandshellobjectsarealsodatedwithintbispe]iod．
ShelIsarBdShellOhjects
ThroughtheexcavationsinAreaA,aconsiderablenumberofshellsandshellobjectswerefoundwiththc
otherfinds,－potteryvessels,terracottastatuesandfigurines，stoneobjectsmcludingcylindersealsand
beads,metallicobjects,anlvolyobjectandboncobjccts-,aswellastheusualexcavationsmthcNear
East
Mrs・EmUyGloverkindlyidentifiedtheshellsandshellobjects，bysollneactualsamplesand
photographs8〕・Accordingtoher，therearenoMcditclraneanspcciesmtheshcUcoUcctionof`Usiyeh
〔Gloverl990:unpubhshed〕Shehasgivengenusandspeciesofeachspeclmen・Ontheotllerhand,the
determinationwas］mpossibleinmanycases，eitherbecauseoftheerodedconditionofthespecmens，or
difnculttomadetheidentincationsfromphotogmphs・AlsomanymoHuscfamiliesarenotwellstudied，ａｎｄ
taxononncuncertaintiesexist〔”(】.〕．
Thepresentwnterattemptstomakeatable"FrequencyofSheUsandShellObjects'，(Tablesla,１b’
1c’２a,２ｂａｎｄ２ｃ,contmuously),anerthewliterleftthesiteandtheactualcollection,whlchisbasedonthe
Mrs、Glover，sdetenhjnation，ｔｈｅ‘Usiyeh，siicldnotes，iieldUsts，photographsandphotographlists、In
somecasejhowever，thetablemaynecessarythemodificationmfeaturestudyontheaforemenｔｉｏｎｅｄ
ｒｅａｓｏｎａ
ｌｔｉｓｒｅｍａrkablethata]ｌｔｈｅｓｈｅｌ]ｓｏｆＡｒｅａＡ，excludmgtheshellrings，ａｒｅｏｎｌｙｕｎｗｏｒｋｅｄｏｒｓｉｍｐｌｅ
ｗｏｒｋｅｄｓpecnnens，notlikespecⅢnensofthethirdmillenniumB.Ｃ-9)．Total2859speclmemsoftheshells
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andsheUobjectswereunearthedfromAreaAofUsiyeh‘Amongthem,２５０９江esheurmgsmadelrom
Co""sspeclesorpossiblySjm？"bzｲS化COγＷＳ･Theother350specunellsareincludingmarlnegastropods
(313specnnens),marmebivalves(eighteenspecImens),fTeshwatergastropods(sixspccmens)andhesh
waterbivalves(thirteenspec]ｍｅns)．
ＭｏｓｔｏｆｔｈｅｓｐｅｑｍｅｎｓｗｅｒｅｍｕｎｄｉｎｏrnearUndergroundStructure，especiallyconcentrateinthe
southwestemportion(ＲＳ・ａｎｄＲＷ.)withthefbrecourtdoorwayofthestructure(seeFig.３andTables)，
sameasthebeads,cyundersealsandbmnzeohjects･Ontheotherhalld,tllesheUringsweredispersedat
theotherlindspots，too，whilethenumberisnotmany・Anyhow，ａｌｌｔｈｅｓｐｃｃｍｅｎｓａｒｅｆＯｕｎｄａｓａｓｍｇｌｅ
object,andthesearrangementsareunknown．
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ｅFig.３PercentageoftheDistrihutionoftheSheUandSheUObjectswithin
UndergroundStructllre．
LMarmegastropods(Pls・ｌａｎｄ２）
Nearly９９％ofthespecnnenscomeunderthegroupofmarinegastropods(､early９０％:incaseofexclude
thesheUrings)．TheseareStrombidae(speciesSかo籾bzUs‘cc(ﾌｧ妬/Sかowb2ｲs“CO"zsPF滝jbzzs),BucchⅡdae
(speciesＥ“"α〃zc"`ｊｃ(Jγiα)，Planaxidae（speciesPJα"α"ｊｓｓ汎Jcajzls)，Nassa]riidae（speciesMzsszJ""s
jb"ﾉﾉ"s)，Olividae（speciesOJizﾉａ６ｚｚｊｂｏｓａａｎｄＡ"ciJlcI)，Taididae（speciesareindetemlillatefromphoto)，
Cypraeidae(speciesCIPγ"α如斌ⅣsandCWzJ"α""zｲﾉ"s),Muricidae(speciesSjmj〃sjh脚Cs”iaTz"s),
Conidae(speciesCo'z"sebmF"sandCo""ｓｊａｃ"iα/"s),ColumbeⅢdae(spediesismdeterminatehomphoto)，
Charonia(speciesisprobablyCAaｻＵ"iα旅/0"is)，Neritidae（speciesjVc,YmSﾉｳ.）andScaphopoda（species
dc"ｍＪｊ那沈oc/α"gYJJzzj卯沈)．
MostcommonmarmegastropodsintheUsiyebcollectionisNassariidae（specieslVassa冗況s”""s，
Linnaeusl758,basketwhe1kmconⅢnonEng1ishname)whichisanlndoPacilicspeclesoccumnglromlndia
tothePaciiicOcean〔GIoverl990:unpublished〕（PLle)．BasketsheUswerereportedbyReeseand
Mount-WUliams,althoughbothofthemarespeciesA”/α"αgibbosWJqhomtheMeditennneanSea〔Reese
l989:ｐ､８１;Mount-Wmiamsl980:ｐｐ､３９f,ＴＰＲ８４７〕．ThefOrmercomehomHasanlulVBandthelater
comeffomtheKhanaperiodatTerqailltbemiddleEuphratesreglon、ＡtMarimthemiddleEuphrates
regIon,abasketsheUnecklaceisalsofOund〔Parrotl975:ｐ､131i9.6;Reesel991:ｐ､135lAccordingto
Reese,therearethreespecunensalsoloundatTellBrak,mthenorth-eastofSyria〔われ.〕．
I11theUsiyehcollection，eigllteenspeclmensoutof89Mzssα""ｓ”"z↓sareunworkedorullholed
sheUs(thethirdrowofPL1e)．３７spec1menshasoneortwoholes,usLlaUyone(thelowerthreerowsof
PL1e)，howevertheseholesarenotclearwhetherbyartjiicialmadeorbynaturaloraccidentalmade，
becausethespeciesisveryweakandtheseholesarehregularinshape、OntheotherhandⅢｔｗｏｏｆＬｈｅｍ
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seemtohavebeenannngedwitllsomebronzeobject，becausethereissomcbronzetracethere，
Thereforetheseholesmayhavebeenartiiicialmade、３４ofthemareground-downbothbackandfront
(theuppertworowsofPL1elGround-downbothbackandhontareparticularobservedonbasketsheUs
〔qfReesel989:Fig.４;McCownandHamesl967:Ｐ1.147-3l
NextcommonfamilyofshellintheUsiyehcollectionisColⅡdae(collemcommonEnglishnalne)wmch
mcludethespeciesofCo""sCbmcⅣs(Linnaeusl758)ａｎｄＣｏ"zJsmc"iajzzs(Hwassl792)．Conusoccurm
theArabianGulf〔Reesel989:ｐ,８１〕,butCo"鵬CDγ“"sdonotoccurthere,andtⅢswouldsuggestthatthe
middleEuphratcsregionhadawidercontactwithlndianOceanregions〔Gloverl990:unpublishedl
Conidae，especiallyCo""ｓＢｂｍＢ"s，hasabeautifulintrmsicmarking，checklikedesign，andthepeople
werefondofthisshellasapendant(Ｐｌ２ａ)．AtMali,ＣＯ"〃SCDγαc"slsusedasapendantwhichhasa
bronｚｅｐｒ()jectionattheholcdapexforstlinging〔PaIrotl968:ｐ,３２f，ＰＬ１６－２(4438)〕・Silnilarshell
beadsorpendantsarealsoreportedatMari〔Parrotl956:pl681PL61-c(312)〕,Farａ〔Martml988:ｐ、
221Pennobj.、0.298〕,Hasanlu〔Reesel989:Ｆｉ9.11〕,althoughthisspeclesseemstoberareorunknown
mnorthMesopotamja
lnｔｈｅ‘Usiyehcollection，seventeenoutofnineteenspecnnｅｎｓｏｆＣｏ”SCDﾅﾛcz徳haveaholeatthe
apexwmchisusuaUyweUarranged，Thetechlliqueoftmsa工rangementseemstocuttheapexbyprobably
grmdingmethodatfrst，ａｎｄｔｈenpolishedtllehole、TheothertwospecnnellsalsohaveaholeaLthe
apex,buthaveaholeontheside，too・Oneofthemseemstobeaccidentallyｂｒｏｋｅｎｄｏｗｎａｎｄｔｈｅｈｏｌｅｏｆ
ｔｈｅｏｔｈｅｒspecimenisnotannngedTherebreallolthisspeclesmayhaveusedaspendantswithaholcat
theapexp
３０ｓｐｅｃｎｎｅｎｓｏｕｔｏｆ３６Ｃｏ冗泓ｓｍｃ"ｊａｊＷｓｈａｖｅａｈｏｌｅａｔｔｈｅａｐｅｘ１ｓａｍｅｔｃｃｌⅡｎｑｕｃａｓＣｏ〃ｚｚｓｃ酢IJC"s，
Thesemayhavebeenalsousedaspendants,althoughCo""ｓｍｃ"tamsissmallerthanCo""SCDγαcz4sandis
lessdecorativelythanCo"zｲscbmc"s、Theothersare,however,unworked(unholed)speclmens、SimUar
sbellsarealsodiscoveredmLevelVIIofTeUGubba(JemdetNasrperiod)mtheHimrinbasmTil989:Ｆｉｇ．
20-63aaand63bb〕．Thesealsohaveaholeattheapexandareusedthesametechnique〔ibj`.：ｐ・l79J
Thethirdoft1lecommonshellisBuccinidae(whelkincommonEnghshname)，thespeciesE噂"α
醜c"dicαγ『α(Linnaeusl758)whichhasanintrinsicdesign,darkbrownandwmtestripes(ＰＬ１ａ)．Tmsshell
mayhaveparticularhaveanintrinsicvalue，EjZgi"α沈醜dica河αｏｃｃｕｒｓｍｔｈｅｈｌｄｉａｎＯｃｅａｎａｎｄｔｈｅＲｅｄ
Sea，butmthcArabianGuu，Lhehabitatwasprimarnyatitsflreastemedgeandbehlgmoreprevalentm
theGulfofOmanandalongthewesternMakrancoast〔Gloverl990:unpublished;Gensheimerl984:ｐ６５〕＿
ThereforeitisalsoaveryevidentialmatelialforthetradebetweenthemiddleEuphratesreglonandthere．
E“"α,"`，zdjcα“isalsodiscoveredlromLevelVIIofTellGubba〔Iil989:ｐｌ７９,Fig.１９b-62c,PL43-
62〕・ItseemstobetheearliestevidenceofＥ返れ‘”c"`ｊｃａ"αmthearchaeologicalsitesmMesopotamia，
asfaraslkllow・ThereforethebeginningofthetradeofthissheUseemstobemtlleJemdetNasrperiod・
ＩｔｉｓｗｅｌｌｌｍｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｃｏnnectionbetweentheGuHofOmanandtheDiyalaregionintbis
pc]dodfrompottery．Ｅ，Zgj"α醜e"dica河ａｗａｓｐｒｅｆＣｒａｓｂｅａｄｓｆｏｒｌｏｎｇｔｉｍｅｉｎextenslveregl０，s，andis
fOundatTeUGubba〔ｊｂｊ`.〕,TeUSongorB〔Matsumoto1989:ＰＬ７９－ｇ〕,Ｔｅl]Yelkhi〔Quarantellil985:p
l57〕,TepeHissar〔Schnndtl931:Ｐ1.145,11492〕,Hasanlu〔Reesel989:Figs,２andl9〕,TeuJigan〔Ii
l984/85:ｐｐｌ８８ａｎｄｌ９１,Pls,35-215,216and36-217〕ａｎｄＭＥＩｒｉ〔PElrrotl956:PL61-c〕Majorityof
thesespecⅢｎｅｎｓｈａｖｅｏｎｅｏｒｔｗｏｈｏｌｅｓｏｎｔｈｅｓｉｄｅofthebodyfbrstfinging，andarefoundasthegrave
goods、
Usiyeh，sspecⅡnensare，however，ｔｅｎｓｐｅｃｎｎｅｎｓｏｕｔｏｆ３４Ｅ"Hi"α”E"`ｶﾞc”jtzareunworkedol
unholednaturalshells(ｔｈｅｔｏｐｒｏｗｏｆＰＬ１ａ)＿Sixteenofthemhasaholeattheapex,buttheholesare
unsurewhetheraccidentalorartincial（ｔｈｅｓｅｃｏｎｄａｎｄｔｈｉｒｄｒｏｗｓｏｆＰＬ１ａ)，ａｎｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅｓｅａｒｅ
ⅡnpossibletothreadtlIellole，ＦｏｕｒｏｆＥ"9tｿzα加c"djc”ｍｈａｓａｈｏｌｅａｔｔｈｅａｐｅｘｗｉｔｈｏｎｅｏｒｔｗｏｓｉｄｅ
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holes,andtheotherfourspeclmenshaveonｅｈｏｌｅｏｎｔｈｅｓｉｄｅ(thelowertworowsofPL1a）Theside
holesarepiercedbyglindmethod，andthesemustbeLlsedaseyeletsforbeads・
ＴｈｅｎｅｘｔｃｏｎⅡnonsheUmUsiyehisStrombidae（conchincommonEnglishname)，thespeciesof
S姉沈6"ｓ此COﾉｳﾞＭｓｏｒＳｆｍ'"6〃sJEcomsPcP舌ibz紺(Swaisonl821）（ＰＬ１ｄ.)．Thefonnerspecieshasahigh
splre｣andthelaterhasalowspⅢeandoccursintheGulf〔Gloverl990:unpublished〕．AccordingtoMrs・
Glover,sreport，ｍｏｓｔｏｆｓｐｅｃⅡnenscloselyresemblethclaterspeciesbutdiHiculttodetelminehFom
photos，ａｎｄＳｊ１Ｕｿ"”ｓ‘Bcorzｨslspossibletousefbrthemanufactureofshellrings，ｓａｍｅａｓＣｏ"zzs妙．
〔Gloverl990:unpublished〕．Ontheotherhand,the`Usiyeh,sshellrmgsseemtomadefrommorelarge
sizedshells・Twelvespecnnensoutof30Stγ０７１２６〃ｓｄｅｃｏ７汎sareunworkedorllnholedEightofthemhas
aholeattheapexandtwoofthｅｍｈＥｌｓａｈｏｌｅｏｎｔｈｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ(rightonPL1d),ｂｕｔｂｏｔｈｃａｓｅｓｏｆ
ｈｏｌｅｓａｒｅｎｏｔｓｏａ】rangedandunsurewhctheraccidentalorartiiicialmade・TheothersixspecⅡnensare
clearlyaccidentallybrokenThereforemostofSかりれbⅣsaecoγwsareunworkedorpossiblyunworke｡、
Ｔｈｅｓｅｓｅｅｍｔｏｂｅｎｏｔｂｅａｄｓ，andnotusedasornamentswithshell'snaturalfOmLS加沈伽sdcco”shas
nomtlmsicdesign，butlargemsizecomparewiththeotllerspeciesof`Usiyeh・Itmayhavebeenraw
materialintendedforlateromamentworkingandstored・Unholedspeclmensofthisspeclesarealso
discoveredatFara〔Martinl988:ｐ,５９andpp､212fPenn､obj.、0.212〕・OnccaseofthcFara,sＳrγo"zb"ｓ
“CO岬sholdcosmetic〔jDjd.:ｐ､５９〕,buttheshellreceptacles,mcludmgtheotllersheUspecles,seemto
havebeenrestrictedintheearlytbirdmnlenniumB､Ｃ
ＴｈｅｎｆｔｈｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｍＵｙｏｆｓｈｅＵintheUsiyehcoUectionisOlividae（oliveincomnonEnglish
name)includingthespeciesOJifﾉａ６ｚｲﾙ0sα(RoedilTgl758)ａｎｄＡ"cj"αSP.ｃ//7j"CO/、z,whichoccurmthe
mterLidaltoshallowsub-tidallndoPacificOceananｄｔｈｅＧｕＵ〔Gloverl990:unpubhshed〕．ThefOrmer
speciesislarge(ＰＬ２ｃ)andthelaterissmaU(ＰＬｌｃ)．MostoftheUsiyeh，sOlividaehasaholeatthe
apex，whetheraccidentalorartihcialSomeofOJj"α”肋Osahaveaclearevidenceofartiiiciallinishing，
polishingtheapexhole、Especiallymcaseofb秘め0sα,itneedsomemmgmaterialforhold,ifthesespecles
areusedasbeads･Thereforemajorityof6zJﾙ０sLzmayhavebeenusedaspendants,ｓａｍｅｗａｙｔｏＣｏ"zzs
cDγαczls、nltheothersitesalso，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｓｉｄｅｈｏｌｅｏｎｔｈｉｓｓｐｅｑｅs，ａｎｄａＵｏｆｔｈｅｍｈａｖｅａｈｏｌｅａｔａｐｅｘ
〔C/EIil984/85：ｐｐ・l96and208，Fig.26-6,Ｐ1.36-219；Matsumoto1991：２７Off,Fig.12-7,PllO-e；
Martml989:ｐ､２２１Penn・obj.、0.300〕、ＯＪｊｚ）α”ﾙosaisalsoreportedasavenrconⅡnonspeclesat
Nmevell〔Beckl931:Ｐ432〕
ThereareseventeenindetelmjnatespeciesofthefamilyColumbellidaeinUsiyeh（ＰＬ１ｂ〕Allof
themareLmworked，excludingtwooIthemhaveanaccidental-likeholeontheside・ThesesmaUmanne
gastropodsareavai1ableforbeads，ｉｆｔｈｅｓｅｈａｖｅａｈｏｌｅａｔｔｈｅａｐｅｘｏｒｏｎｔheside・
Atleasttwospecies,ｑＰγａ８ａｊｌＪ(Zz`szuj"cAzuor姉（ScmlderandSchilderl939)andqlPmEαα'2""ｊｚｆｓ
(Linnaeusl758)，OffnmilyCypraeidae（cowrieincommoI1Englishname）arefoundmUsiyeh(P1.2.)．
Unworkedorunholedspeclmensarebeing（twospecⅡnensofjw氾蛎）butrare1althoughthisshellis
possibletouseasbeadssamewaytoOlividae、TlnFeespec1mensoutoftenQlPm`α畑γ`Ⅳshaveahole
andfouroftbemhavetwoholeｓｏｎｔｈｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ－Ｍｏｓｔｏｆｔheholesarepiercedbygrindmethod，
Thereisaqpmea?‘ｿz""JzJswithanopendorsum,too(PL2g),ｗ､chisalsoIoundatTaUSheikhHamma。
〔域Reesel991：ｐ・l33andAbb、８４〕・Itisknowntllatthedistributionofcowrieshellsextendedto
CentralAsiaffomthesixthmnlenniumB.Ｃ・CowrieshellssometjmeshaveanopendorslⅡ､，andopened
cownesspreadovertheNearEastlorlongperiods，betweenthethirdmiUelmiumBC、ｔｏｔｈｅＲｏｍａｎ
ｐｅｒｉｏｄ〔Reesel989:Fig.３;Reesel991:ｐ・l35l
TherearetwoindeterminatespeciesofCypraeidaemthe`Usiyeh，scoUcction,whichareusedomyone
sideoftheffontandpiercedattheend(Pls､２ｅａｎｄ２ｆ),althoughoneofUlemishalfW3y(ＰＬ２ｆ)．Thisisa
typeofpendantkomthethirdnmlenniumBC,ormoreearlyperiod〔qfStrommengerl977:Fig.１０〕．
ＬｉＨＥＬＬ５ＡＮＵＳＨＩ１］」．（)B｣]ｆＣＴＳＩｲ1<ＯＭＡＲＥＡＡＯＦ‘ＵＳⅣＥＨ６７
SimilarsheUpendantsarealsofOunｄａｔＭａｒｉ〔Parrotl956:Pls､60-204,205ａｎｄ61-312〕andNineveh
〔Beckl931:ｐ､433ｎｏ､３４〕h1thethirdlnUlemiumB・C
Therearel4specimensofthefamilyTaididaemUsiyeh(ＰＬ２ｂ)．Taididaeispredatorygas位opodin
LhemtertidalzoneandiscertainlyfromthelndoPaciiicOcean〔Gloverl990:unpublished〕．ＴhissheUis
mreorunknownintheotheｒｓｉｔｅｓｏｆＭｅｓｏｐｏｔａｍｉａａｓｈｒａｓｌｋｎｏｗ，butbeingoftmssheuisanother
evidenceofthelmdebetweenthelndoPaciiicOceanandthemiddleEuphratesregionthroughsouthern
MesopotamiapEightofthemareunholed,ｔｈｒｅｅｏｆｔｈｅｍｈａｖｅｏｎｅｏｒｓｏｍｅｈｏｌｅｓｏnthesideofthebodyj
andtheotherthreearefragmentaryspeclmens、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｂａｎｄ,ｔｈｅｈｏｌｅｓａｒｅｐｏｓｓｉｂｌｙｍａｄｅｂｙｓｏｍｅ
ａccident・ThehlnctionofthisshellisunsLⅢｅｂｕｔｉｔｎｏｔｓｅｅｍｔｏｂｅａｂｅａｄｏｒapendant、
１２specunensoffamilyPlanaxidae,thespeciesPJα"α噸ss汎jca”s(Bornl778)arealsofoundinthere‘
Ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｈａｓｏｎｅｏｒｔｗｏｈｏｌｃｓｏｎｔｈeirsidcs，butthcrcarealsounholedspecnnenssameastheother
spec1es･
Therearealsorarespeciesofmarmegastropods,familyMulicidae(murexmconⅡnonEnglishname，
speciesSii7a伽shzｲCs/c7zα"zUs,Tapparone-Canefril875),NeritidaeWcγi､ﾘq，.),Scaphopoda(speciesDcmzz-
J鰄冗０ｃｍ）zgwJaZ""2,Donvanl803),Charonia(maybeCAaγo"iail"to"is)Ⅲthere，
Ｓｊｍｍｓル"csjc灯""〃ｓ(Pl2cleft)occursmthemtertidalzoneintheArabianGulfandoccursinthesites
ofRasal-KhimahandOman〔G1overl990:unpublished〕、Itproducesavaluablered-puxplediewhichwas
usedfOrdyehlgtextnesandwasfDmousinPhoenician〔Klengell983:ｐｐ､273ff〕、Certainlysometextiles
unearthedhomat-TarCave,mthesouth-westemdesertoflraq1ｗｈｉｃｈａｒｅｄｙｅｄｂｙｍｕｒｅｘ〔Yoshioka
l980:ｐｌＯ６〕･AtUgaritmthemiddleofthesecondmillenniumB.Ｃ,，dyesandtextile,simdustrywere
weUestablished,wbichhavebotharchaeologicalandtextualevidences〔Dalleyl984:ｐ,５４〕Theearher
time，thearchivesofMariisalsoevidential，whichismentionedabouttheprosperityofmurex-based
mdustly〔肋id〕、Ontheotherhand,Usiyeb'ＳＳｉγａｍｓｈ"csjc"α""slsanonlyspeclmen,anditnotseemto
usedfordyemgandh〕romaments、
OnlyonespecumenofNeritidaeWe"/α功.）isalsofoundinUsiyeh・Nc7imisalsofUundinaRoman
graveatTallSheikhHammad〔Reesel991:ｐ・'35〕．AccordmgtoReese,thereisalsoa1Ve"Ztz1specles
comefromtheRedSea,atTellBrak〔ibid.〕，
ＤＣ"､""'"0cm囎況/ａｔ""zoccurintheArabianGulfandthelndianOcean〔Beckl931:ｐ-432;Iil989：
p,180〕EIndusedasbeads,wmcharcconⅡnonmthethirdnnllenniumBC,andseemtohavebeenrarcm
thesecondlnjllenni''ｍＢ・Ｃｐ
Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏ丘agmentsofCharonia（ＰＬ２ｈ)，individuallydifferentspeclmens．Ｃ/Ｚａｍ噸α加ね｝z海is
thefamous``trumpct"shellofthePacihcandthelndianOcean〔G1overl990:unpubHshed〕，Thelindof
thislargesheUismterestingfortheuseofshell、ＤｉｄｔｈｅｐｅｏｐｌｅｕｓｅＣｈａｒｏｍａｓｈｅｌｌａｓａtrumpetorsome
windmstruments？TrumpetwasalreadyknownmthemiddleofthethirdmiUenmumBC.(c､260ＯＢ.Ｃ､)at
Khaiajeh〔Rhnmerl969:Fig.７，ｐ３７〕,butitisunknownthatthesheUtrumpetgobacktotheearlysecond
mulenniumB.Ｃ、‘Usiyeh'ｓｓｐｅｃｎｎｅｎｓｎｏｔｓｅｅｍｔｏｂｅｔｈｅｒａｗmaterialfbrmakingsmallornamentsor
beads，andmusthavebeencomplete・IfcompleteCharoｍａＬｌｓｅｄａｓａｎｏｍａｍｅｎｔｉｂｒｓｏｍｅｒｏｏｍｌtmust
surprisedthepeopleandhadvalue．
２．Ⅲarincbivalves(PL3Elto3e）
AtleastthreefamiUesofMarinebivalves-hvespecmnensoffamilyGlycymerididae(speciesGbﾉのり"c族ｃ/ﾉ
ﾉﾉzﾉ！“s)，twoofCardiidae（speciesTmc心Ｉｃａｍｉ"ｻﾘｚｃ/／JacWfzos〃"LReevel845）andtwoofVeneridae
(speciesPimγz”l)0"cﾉﾉα,Lamarckl818)－arefOundinAreaAofUsiyeh
FouroftheGlycymerididaespecmensareworked,ｔｗｏｏｆｔｈｅｍａｒｅ獣oundandpolishedontheiredges
andtheothcrshaveaholeattheumboforstringing(rightonPls､３aand3blThereisoneunworkcdor
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unholedspecⅡnen,too，GbjGy"zcγzsarealsofoundatTallSheikhHamma｡,Ｍａ]dandTeUNebiMend,but
thesecamehomtheMeditermneanＳｅａ〔Reesel991:ｐ・’34〕・
ＩｔｉｓｋｎｏｗｎｔｈａｔｃｚＪγYji泌沈，cocklesheU，washequentlyusedfbrthecontamerofpigment，cosmetic
paints,wlnchiirstappearintheEarlyDynasticlperiodlthenitbecomeaconnnongravegoodshltheEarly
DynasticpeliodinsouU]ernMesopotamia〔航Mooreyl982:ｐ､６９;Iil989:ｐｌ７８;Iil990:ｐ,152,ＰＬ８－
５１９ａ，ｂ；Matsumotol991：ｐ,２67；Mackay，1925,Ｐ1.Ⅱ1-8；Postgatel985：ｐ４；Martinl988：ｐ５９；
Woolleyl934:ｐ245〕、Inthelaterperiods,however｣thereisnoclearevidenceoftheuse,althoughas
thefUnctionofbeadsorpendantshavebeencontinue･Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆ`Usiyell,allofthem，ｓ】xspecnnens，
havenotraceofwork,buLtheseseemtousedasomaments(ｌｅｆｔｏｎＰＬ３ａａｎｄ３ｂ)．
There3realsofivespec]mensofunknownfamUyofthemarinebivalves(ＰＬ３ｃ）Amongthem,two
speclesarepossiblyhalfwayofmakingomamcntalobjects,probablybcadsorpendants,whichareweU
po]ishedandtheirnaturalfonnarebecolneunknown(ＰＬ３ｄａｎｄ３ｅ)．Tlleothersareunworkedorunholed
spec1mens．
3．Freshwater目astropods(ＰＬ３ｆ）
FreshwatersheUsarelcsscommonin（Usiyeh,andtotalsixspecmnensseemtocomeundertheflmily
Tmaridae，TheseareavaUableformadebeads，ａｎｄｐｒｏｂａｂｌｙｕｓｅｄｓａｍｅａｓｔｈｅｍａｎｎｅｇastropods，
becauseallthespecⅡnensarefoundconcentricaUymUndergroundStructure，Ａｍｏｎｇｔｈｅｍ，foul
speclmensareunworkedandtheｏｔｈｅｒｈａｖｅａｈｏｌｅｏｎｔｈｅsideofthebody．
4．Freshwaterbivalves(ＰＬ３ｇａｎｄ３ｈ）
TotalthjrteenspecnnensseemtocomeunderthefamilyUmomdae（species酌ｚｊｏｃ/／花畑z伽aJiS，
Bourginart,ＰＬ３ｂ)．SimilarfreshwaterbivalvescancoUecteasilyintheEuphratesRiver,ａｎｄwecanuse
asafOodmthepresenttime、AtTallSheikhlIaHnnad,onthelowerKl1aburRiver,Ｕ"iojiig7堀iSal1dU"ｊｏ
祝α"c"sareibundandtheseareprobablyafoodsource〔Reesel991:ｐ,133〕．‘Usiyeh'ｓＵ"jomayhave
beenafoodsource,too，TheiriTndspotsarealsodifferentfTomtheodIershellgroups(Tables)･Actually
theywerenotHndmthelowerphasesofUndergroundStructure，andnotseemtoaccompaniedthe
structure･
A11thespecⅡnensareunworkedandweakspeclmens，exceptfOronedoubtfillspecimentothespecles
whichhasalargehole,Op8cmindiameter,ａｎｄｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｕｓｅｄａｓａｐｅｎｄａｎｔ(ＰＬ３ｇ)．
5．Shellrings(ＰＬ４ａａｎｄ４ｂ）
InthisstudyyIusedthetermthe“shellrings”aremcludingnotonlythefonnofaiTngerringwithalarge
hole(TypeAonTables;Ｆｉｇ４－ｌｔｏｌＯ)butalsoho]izontallyslicedspeclmenswithanarrowhole(TypeB
onTables;Ｆｉｇ４－１１ｔｏｌ４)．TypeConTablesmdicatebrokenspeclmensoftheshcUrings，Mostofthe
thirdtypebelongtoTypeA
Generally,thesheUringsaremadehomConussheU〔Gensheimerl984:ｐｐ､６７Ⅱ.〕andusedforlong
timefromthefourthmillenniumB.Ｃ〔Cfm1989:pl79f〕,andfOundatalotofsitesinMesopotamia，
ｍｃｌｕｄｍｇｉｎｔｈｅｓouthernandnorthemMesopotamia，ｍｔｈｅＤｉｙａｌａｒｅｇｌｏｎａｎｄｍｔｈｅｍｉｄｄｌｅＥupbrates
regIon・Sometimestheshellrillgsareengraved7althoughthereisnoengmvedspecimenintheearly
secondmUlenniumBC、ｓａｍｅａｓｔｈｅ`Usiyehnsshellrmgs・Ontheotherhand,boththeUsiyeh'sConus，
ＣＯ〃"ｓ幼ﾌﾟﾛc"ｓａｎｄＣｏ""sitzc"mmsaretoosmallspeciesfOrtllemalluhIctureofthesheUrings．Ｓ”"z６脚s
deco池slspossibletousefbrit,butthisspeciesisalsonotenoughthesizemmanycases，Probablymore
largesizedspeciesofCo”swasusedforthemanufncture，
ThemanufactureofTypeAis，ａｔfirst,theupperhalf(spirepart)ofCol1uswassliced,andhollowed
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Fign4SheURings(TypeA:ｌｔｏｌＯｊＴｙｐｅＢ:１１t０１４)．
outザthenarrangedtheformandpolishedｐＩｎｃａｓｅｏｆＴｙｐｅＢ，onlytheupperpartoftheslicedspjrecan
use，excepttheapex，andisnothollowedout，thenarmngedtbefbnnandpolishedTherefOreTypeB
hasomyanalrowhole，ａｎｄｉｓｎｏｔｅｎｏｕｇｈｔｏａｌｌｏｗｔｈｅｍｔｏｂｅｗomonthelinger，Therangeofthe
utUizationisdifferentbetweenTypesAandB、
Atleast2509sheUrings，includmgl431specmensofTypeA，７５４ｏｆＴｙｐｃＢａｎｄ３２４ｏｆＴｙｐｅＣ，are
fOundinAreaAof`Usiyeh、Amongthem2118arediscoveredfromUndergroundStructureandtheother
321areupperlevelofUndergroundStructureortheotherp3rtsoftl1esite(seeTables)．
Ｔｈｅlargestshellringismeasured31to２．９mextemaldiamcterand2､Ｏｔｏ２､lcminmtemaldiameter
(Fig.4-1)．ThesmallestspecnnenlslneasureｄＬ４ｃｍｍｅｘｔｅｍａｌｄｉａｍｅｔｅｒａｎｄ０．８５cmmmtemal
diameter(Fig.４－１０)．Therangeofsizeisbetwccnthem,therefbrcthcreisnorcgularorcommonsizeof
thesheUrings，whjchisdependonsheLOntheoUlerhand,theheightisregularandmeasuredabout０．３
ｔｏ０．４ｃｍ，ｍｓｏｍｅｃａｓｅａｂｏｕｔＯ､５ｃｍ・
Theshell】ingsduringtheJemdetNasrperiodtotheEarlyDynasticlperiod,incaseofTellGubba,the
heightisilregularandhigherthantheUsiyeh9ssheUlings,andismeasmedbetweenO､４ｃｍｔｏｌｃｍ〔Ii
l989:ｐ,１７９Table5〕・ThisdifferencemayhavebeennotonlydependonthechangeoffashionbutEllso
progressoftheslicedtechmque、IntheearlysecondmillenniumBC.，probablythereweresomeexpert
forthesheUwork･Ｉ、`Usiyeh，therelsnowasteofConus，ａｎｄｔｈｅｍａｎｕｍｃｔｕｒｅｓｅｅｍｓｔｏｂｅｎｏｔｉｎｔｈｅ
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site・ProbablysheUrhlgswereimportedaftertheworkorhaIwaythework･Tlnsimportmethodmay
havecontinuetothelaterperiod〔IffReesel989:ｐ,８４ｌ
Ｉｎｔｈｅ`Usiyeh，scollection,sixspeclmensoftheshelllingsareblackened,ｗｈｉｃｈｓｅｅｍｔｏｂｅｈｒｅｄＯｎ
ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎ｡,alltheotherspeclmensofsheUsarenoliredandnotchangethecolourDalthoughthedeposit
ofUndergroundStructurecontainedmuchash、Therefmethesesixshellringsarepossiblyartibcial
colour,iron,asaccordingtoBeck,butitisunsure〔Beckl931:p433f〕
Ｔｈｅｓｈｅｌｌｎｎｇｓａｒｅｕｓｅｄｎｏｔｏｎｌｙａｓｎｎｇｅｒ]dngsbutalsoasbeadsandtheoUleｒｏｎ]aments、AtKisb，
sometimeswhitesheUrmgsisusedasabelt〔Mooreyl982:ｐ,７７〕,andatUr,“…arowoIshellrmgslymg
horizontallyroundthewaistmustmean(asinthecaseofthewomen)eitheraproperbeltorbeltattached
toandfOmljngpartofashortcoat',〔WooUeyl934:ｐ,243〕・InsomespeclmensofUsiyeh,thercare
cleartracesofol1eortwothreadsonboththeobverseedgesdiagonaUy(Fig.4-4,9,10,13ａｎｄｌ４),ａｎｄ
ｏｎｅｓｐｅｃｉｍｅｎｈａｓｔｈｅｔｒａｃｅｏｎｂｏｔhobverseandreverselaces・Itmeansthatthesheurmgsweresewed
onaleatherorclothbyathread,orlmkedatthebothedges,achain-like，byathread-Thelengthismore
thａｎ６０ｍ,IallthesheⅡringsarelinked-So,itispossibletodecoratetheUndergroundStructureaｎｄｔｏ
ｍｔｈｅｓｕｪfaceofagannentbythesheUnngspAnyhowtheutUizationofthesheUriｎｇｓｍａｙｈａｖｅｃｏｖｅｒａ
ｗｉｄｅｒａｎｇｅａｓａｍａteHalofdecoration
Conclusion
UnfOrtunately,shellsandshellobjectsarenotsomuchstudiedandreported,althoughtherearemanyshell
objectsmthearchaeologicalsites，andshellwasasignilicantmaterialsameassemipreciousstonesh〕r
maldngtheomaments1o)．ＭｏｓｔｏｆｓｈｅＵｓｗｈｉｃｈａｒｅｆｏｕｎｄａｓａｒｃｂaeologicaliindsinMesopotamia，ｓｅｅｍｔｏ
ｂｅｔｈｅＡｒａｂｉａｎＧｕＫａｎｄｔｈｅｌｎｄianOceansourcesratherthantheMediterraneanSeasource・Thereason
seemstobenotonlygeofPnphicalconditionsbutalsothepoliticalandtheeconomicrelationscannotignore・
AtEblainthethirdmillenniumBC.，９０％ofsheUscamehomtheArabianGulfortheIndianOceanand
theoUlerlO兜ofthemcamehomtheMediterranea､Sea〔Pinnockl984:ｐ,２６〕Thefomlershellswere
certailnybroughttoEblathmughsouthernMesopotamiaalongtheEuphratesriver、Eblaisnotaftlraway
fromtheMedite]raneａｎＳｅａａｎｄｔｈｅａｃｃｅｓｓｔｏｔｈｅｒｅｉｓｎｏｄｉfnculties，wmethedistancetotheArabianGuH
1saquitefaraway･Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，itisnaturalthings，becauseweknowthattllerewereclose
relationsbetweenEblaandsouthemMesopot3miaonthetextualandthearchaeologicalevidence1ｴ)．９９％
ofacollectionofsheUsandshellomamentsfromHasanluⅣＢ（9thcenturyBC.）alsocamefromthe
ArabianGulforthelndianOcean〔Reesel989:ｐ８０〕．ＩncaseofHasanlulVB1thereasonlsprobably
geographicalconditions，ｂｕｔｉｎｃａｓｅｏｆＥｂｌａ，ｔｈｅｒｅａｓｏｎｍｕｓｔｂｅｔｈｅｐｏｌｉｔｉｃａｌｏｒｔheeconomicrelations、
AnyhowamamrouteoftheshelltradewastllroughtheArabianGulfforlongtime，andtheshellswere
spreadovermextensivereglons･
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，manyoftheMediterraneanspecleswerediscovered，too，whicharediscovered
bFomthe"bead-1ayer"atNinevehintheearlythirdmillenniumBC．〔Beckl931:ｐ,432〕'2),andTempleA
atNuzimthemiddleofthesecondmiUenniumBC．〔Starrl939:ｐ､489〕,altlloughthemajorityofthese
shellsseemtocomehomtheArabianGulfＡｔＴａＵＳｈｅｉｋｈＨａｎｎｎａｄｏｎｔｈｅｅａｓｔｓideofthelowerKhabur
River，‘`Meditermneanshellsarepresentbeginnjngmthel3thcenturyBC，butlndo-PacificsheUsonly
homthelate8thto6thcentuｒｙＢ.C､,，〔Reesel991：ｐ,l33JTheseresultsareclearlyowingtothe
politicalandeconomicrelations・Moreover，ｔｈｅＧｕⅡtradeisalmostnotcarriedoutbetweenthemiddleol
thesecondmillenlnumBC､andＵ]e9thcenturyB.C・〔K]engel:ｐｌ２７;seealsonote]４below〕．
Ｉ、caseofNuzi，itisnotomyaforementionedreasons，ｂｕｔａｌｓｏｔｈｅｒｅｍａｙｈａｖｅｂｅｅｌｌｓｏｍｅｒｅligious
meanlng，TheMediterTaneanshellsarerestrictexclusivelytothetcmple，whichmayhaveusedforcult
practices〔Sta]rl939:ｐｐ､９４and489〕・AtNuzi,theMediterraneanshellsmayhavebeenvaluedmther
ＲＨＩＥＬＬＳＡＮＤＳＩＩＥＬＬＯＢＪＥＣＴＳＦＲ()ＭＡＲＥＡＡＯＦ‘USIYEH７１
thanshellsifomtheATabianGulf
Thedistancebetween`UsiyehandtheMeditcnnneanSeaisnearthanbetween`UsiyehandtheGulf，
althoughｔｈｅ‘UsiyehissUghtlyconvenienttofOrｔｈｅＧｕｌｆｒａｔｈｅｒｔｈａｎｔｏｆｏｒｔｈｅＭｅｄｉｔerraneanSea・
ThereforeitcomesasnotsurprisethatifthereissomeMeditermneanShe11s，butpmcticaUythereisno
Medite]raneansheUsm`Usiyehatthepresenttinle，ThemiddleEuphratesregionintheearlysecond
mnlenniumB.Ｃ，wasprosperous，ｗｉｔｈＭａｎａｓａｍａｍｒｅｌａｙｓｔａｔｉｏｎｆｏｒｔｒadel3)．Malゴｈａｓｔｒａｄｅｗｉｔｈ
Ｔｉ]mundirectory,althoughthetradethroughtheGulfwasol1tbedeclme1d)．Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,mostof
theshellsandshellobjectsofUslyellcomefromtheAmbianGulformorefarawayffomthelndo-Paciiic
OceanThesemustbeoutgrowthsofthetradebetweenthemiddleEuphratesreglonandthcGulfwith
Tilmun、ＩｎｔｈｅｅａｒｌｙｓｅｃｏｎｄｍｕｌｅｍｎｕｍＢＣ.，‘UsiychhadcloseconnectlonwithsouthemMesopotamia
ratherthanwiUltheregionofSyriEl,aslongasconsiderationtothesheUｓａｎｄshellobjectsofUsiyeh
Afterwards，shelltradethroughtheGulfseelnstohavedeclmedwiththedeclineoflhemaritimctradewith
Tihnun，AtTerqa，onthcrightbankofthemiddleEuphratesreglonal1daboutlOOkmupperstreamof
Usiyeh，mtheKhanaperiod，alltheidentiliedshellsarelocalfreshwatershellsorMediterraneanorigins
〔Mount-Williamsl980:ｐ,７〕．TheUsiyehIssheUcoUectionseemstosymbolizethelastprosperoustime
oftheGulftradewmchhadbeenpresumablystartedmthelifthmillenniumB.Ｃ，
AhnostthesheUsandshellobjectsofUsiyehhavebeenrestrictedtosimpleworkedsheUswmchis
remainingtheirnaturalfbrms，exceptforshell]ilgs，andthereisnoengravedsheUsorshellsofexquisite
workmanship、ｈｌｔｈｅｅａｒｌｙｓｅｃｏｎｄｍｍｅｎｍｕｍＢ.Ｃ､，thefashionoftheworkedsheUsmayhavebeen
discontinued，ａｎｄｔｈｅｐｅｏｐｌｅｂｅｃｏｍｅｕｓｅｓｉｍｐｌｅｗｏｒｋｅｄｓｈｅＵｓｗｉｔｌｌｓｏｍｅｈｏｌｅｓｆｏｒｕｓｅａｓbeadsor
pendants･Thepeoplemayhaveprcfb]Eredthemt]msicmarkingsofshellstoartiiicialdesigns・Theother
slLes，whichareoccupiedintheearlvsecondmillenln1ⅡｎＢＣ.，arealsothesameappearances，althｏｕｇｈ
ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｈａｖｅｏｎｅｏｒｔｗｏｈｏｌｅs
ltisunLlsualthattllerearemanyunworkednaturalsheUs(Llnholedshells)inUsiyeh,ａlthoughitisrare
intheothersites，Usua]lyshellsarefOundaspersonalgravegoods，ａｐａｒｔofnecklacesandhair
ornaments,andarewomthedeadbodies・EvenmcaseofstoredsheUsinjarsofthegmvegoods,usually
thesearepiercedforsnmging、Unholednatumlshellsseemtobeimpossibleordiiliculttosewandwear・
Wereunworkedshellsmwmaterialsmtendedfbrlaterbeadworldngandstored？Ｉ)ysonandVoigthave
suggestedthat“unholedshellshadanmtrmsicvalue，ratherthanvaluederivedfromtheirfimctionas
omament'，〔DysonandVoigtl989:ｐ,８３〕・AtNuzi,socalledtheeyebeadswereusedas近chitectural
decorations,andStaIrhassuggestedthatsomeoftheotherbeadsalsousedassameway〔Stalrl939:ｐ、
93〕・Someofunworkedshellsmayhaveusedsameway,too,litintoplasterofwalls,butespeciallysmaU
shellsseemtohavebeenstoredprobablyimsomepotteryvesselsorintl1eotherreceptacles，although
thereisnoclearevidencelncaseofUsiyehl5)．ItisalsopossiblethatthcsheUsandshellobjectsof
`ＵｓｉｙｅｈｗｅｒｅｅｎｒｏｕｔｅｆＯｒｔｈｅｔｒａｄｅｔｏtheupperreglon・Anyhowtheremayhavebeensomedifferent
fUnctionsbetweenspeciesofsheUsordimensionsofsheUs、
Inthe`UsiyehcoUection,allofCo邦況s8b7zzczｲsandOjiDa6"ﾙ0sα,andsomeA"cjJJaandCjlpγ(Jej`αcmust
havebeenusedaspendants、ＳｏｍｅＭｚｓｓα"ｚｌｓＰｚｨＪｌ"s，ＣＯ"zzsmc"jqjzls，Ｅ'zgi"α疵cjz`ｊｃａ"α，Ａ"α"α，
Cypraeidae,ＰＪα"ｍｉｓｓ"JcaiIZｲsandDcPzmJizz机０ctα狐gz/Jα加沈wereusedasbeads,butsomeoIthem,unholed
speclmensofthesesheUs，werepossiblyrawmaterialsintendedforlaterbeadworkingThefunctionol
Columbellidaeisunsure，ｂｕｔｔｈｉｓｓｍａｌｌｓｈｅｌ］isavajlablefOrbeadsandprobablystoredinsomevesselin
pleces、Strombidaeseemstobesuitableformakingｓｍａｌｌｂｅａｄｓｏｒｏｍａｍｅｎｔｓｒａｔｈｅｒｔｌ]a'］ｕｓｅｄasa
pendantorbeadmthenaturalfOnn．Thereforetl]iｓｓｈｅｌｌｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｔｈｅｍｗｍａterialTomake
somesimpleworkedshellsarenotnecessarythesheUmdustry,butitseemsnecessalythatmakingbeads
oromamentslromStrombidae，ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｒｅｓｅｃｍｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｎｏｓhellindustrymUsiyeh、Ｏｎｔｈｅ
KａｚｕｍｉＯＧＵＣＨＩ
otherhand，thislargesheUmavhavebeenavaUablctotheotherhmctions1too，suchasadecorationof
waUs，ashtintoplasterofwaUs、Taididae，Ｓｊﾌﾞtzt"ｓＡ"ｃｓｊＢγjα"ｚｌｓａｎｄＣ“わ"jαオ"わ"fsseemtohavebeen
notpersonalomaments･Amongthem，Ｃｈｑ，Ｕ"iα碗to"ishasanintrinsicvalue，andprobablyCA”o"jａｈａｓ
ｂｅｅｎｕｓｅｄａｓａｎｏｍａｍｅｎｔｆｏｒｒｏｏｍｓｏｒbuildmgsthemselvcs、ThelUnctionsoftheothersare，however，
doubtfUl，butthesemayhavehadanmtrinsicvalue，too，ratherthanva]uedelivedifomtheirfunctionas
Ornament，asDysonandVoigthavesuggesteｄ－ＡｎｙｈｏｗａＵｔｈｅｓｈｅｌｌｏｌ`Ｕｓｉｙｅｈｓｅｅｍｔｏｂｅｎｏｔａｌｗａｙｓ
ｐｅrsonalornamentsorfOods,anditmavbenecessarythattheconsideratlonoftheotherutilizablefimctions
ontheshells．
Notes
Ｉ）AccordingtoMoorey,“…，lamps,asisoftensaid,ｄｏｅｓｎｏｔｓｅｅｍｖｅｒｙｍＫｅｌｙｍｖｉｃｗｏｆｔｈｃｃommonabscllccofanytraceof
bummg;indccdsomeofthemarkssaidtobethｉｓｍａｙｂｅ位acesolablackcosllletic.”〔Mooreyl978:ｐ､133]．Therefore
thetem]“lamp，'maybeullsuitableforthlsstudv,
２）Theshellcylindersealsjcosmeticcontainersandlampsirstappea工edjnthebeginnlngoftllethirdmllennil1mB.Ｃ・tllentllese
peakswereduringtheEarlyDynasticlltotheAkkadianpcriod〔鉱Edensl992:Figs､２and３〕．AccordingtoMartin,shell
wasmostfavo1itemateri31formakingbeadsmtheJemdetNasrperiodatFarapIartjlll988:Tables９andlO〕・Anyhow
prefelredspeciesoIsheUsanditsutilizationseemtohavebeenchangedeachpcriod
３）TotalsevengravcswcrcdiscoveredinAreaB〔seeFujiiEtnJ,1984/85:ｐｐ,139Ⅱ_:NumoLoandOkadal987:ｐｐ,l73ffl
４）SimilartombsarealsoloundatMariandtheothersites〔seeMargueronl984pp,l97ff.；l990pp401ff・lLebeaul984:ｐｐ、
217ff;19903:ｐｐ､349ff.；1990b:ｐｐ､375ff.;Jean-Mariel990:ｐｐ,303ff〕．IheseprobablycoverthedatesbetweentheED、
graveoIUsiyehandUndergroundStructure･OntI1eotherhand1tlleconsmlctionsbetweenU〕eE.D・gmveand
UndergroundStTucturearemostsimilarinshape,Fortheunderstundmgthesetombs,Ｄｒ,TomioTakase,、r,SallySwaiand
Sd･MustafeA1-Mudaferkmdlyhelpmy位ams]ationortranslatclhcaforcmcntioncdarticlcsandDr･Aga,s3rticletomQ
５）TheexcavatlonswerecalriedoutasarescuesurveyoftheQadisiyeh(Hadltha)DanlSalvagePrOjecLTheexcavatioｎｓｉｎ
Ａ｣ｆｅａＡｏｆ`UsiyehwereglvenagrantofthcScicnceResearchPromotionfTomtheFundofJapanPrivateSchoolPromotion
TheothermembersoftheexpeditionwereYasuyoshiOkada(lielddkectorofLheea｣flyexcavations)，ＫｅｎMatsumoto(field
directorofthelaterexcavations)，KatsuhjkoO1muma,HiromichiOguchi(thcphotographsofPlateslto4wcrcｔａｋｅｎｂｙｈｊｍ)，
KazumiYa夢(()guchi),NumotoHirotosbi,MusayukiYokokumandMasaakiltogainhislateperiod，Thepremmnaryreports
oftheexcavationswercaheadypublishedbysomcmcmbcrsonAﾉｰR航迩ｊ２Ｖｏｌ５/６andAjT/Zip澱'０ﾊﾟ醜(/b浦cAm'ＬｇＢａｎｄ３４
ごFUjiiEfaL1984/85:ｐｐ､111-150;FUjnandMaLsumoto19898pp､166-173〕．lshouldliketothankProfHideoFUiilwho
gavea]ｌｔｈｃｈｎｄｓｈｏｍＡｒｅａＡｏｆＴｓｉｙｃｈｆｂｒｍｙｓtudv、Ｔｈｅｓｉｔｅａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｈｎｄｓａｒｅｕｎｄｅｒstudying3ndpreparationfbr
submi坐iQnaPh･DthesistotheUI]iversityofMancllester,ul1derU]esupelvisionoflvh･CharlesBumey､
６）SdMagidMohammdAbduI-hamnn,SdlsmaillbrahimShaveaf，Ｓｄ,KahatanAbdulHamidandMaldladySaliekhaAzidujomed
theexpeditionaslherepresentatives､
７）Therealealsolevelnumberstothcsitc罫whlchindicatecorrespondencenumbersbetweenthestructuTes，Ontbisstudy，
however,|hedetaHedexplanationsofthesite,strucLure,leveLphase,andaccumulationsareomitted〔seeaprelimmaryreport
ofFuルオαJ,1984/85:ｐｐ､111-15013lthoughthcstudyhasprogrcssed3ndslightlycbangedoverfTomthepreliminaryreport
atthepresenttime,
８）IshomdliketothankMrs･EmilyGloverfortlleidentificationthe`IJsiyeh，sshellcoIIectionandmakingareport“Reporton
MoUuscSamplesflDm`Usiyehsite,Iraq,,,andlalsothankDr･YoshjhiroNishiakiwhointroducedMrs･G1ovcr、
９）InthcthirdmiuenniumB.Ｃ,，TherearenlotofengrnvedsheUswerefbundatmanyslLes，lmLheearlvsecondmillenmium
BC.,shellwasneverenglaved･hlthelaterperiDd,jntllel2thcenturyBC.,somccngravedshellⅣ､gsarcfbundatMarl
andTcUlmlimyc〔sccBcycrl982:ｐｐ.］69ff3ndPI7iBoehmemndDfjmmer:１９８５ｐ,５９andTafell45〕,thensheLColzz`s
wh【)rl,wassometimesdecoraLedwithdotsordotsandcircles,aI1dwasusedasbeadsandbosses9whichiswidespreaddumlg
tllelatesecondalldtlleearlyiilごstmmcnniaBC,mlranandsomeAssyriansi[esinlraq〔seeReesel989:ｐｐ､８Off.〕
10）BetweenLhelaLelou工ｔｈｍｉⅡPnniulnB.Ｃ･andthethirdnmlemllunB.Ｃ､，thcrcarcalotofimitationshcUs,shcll面ngsandshcll
beadswhichwerelnadefrommulvmaLerials〔WooUeyl934:ｐ､２４5;Iil989:ｐｐ､180,186ajﾕ｡ｐ,２１１note18]．Peoplemay
havcvalucdshellsnotonlyastllerilremarerialbutnlsoastheformofsheus,Belgilll]inHoILhesemipreciousstonetmdehHd
beenstartedearUerperiodthanthesheUtrade･ShclllrcadsccmstodeveIopedsame3sthedevelopmentoftI1emaritime
tradethroughtheArabianGu｣LSemipreciousstonewasalsooneofthema1nme1℃handiREoftllemarltmletradesameas
COppCr，
11）ComparubleshelljnlayworksarefolmldatKish,Ｕｒ,MarlalldEbla,whicharedatedmU1eEarlyDynasticllandlllpenods
〔Mooreyl978:ｐｐ,５８ff.;Wooueyl934:ｐｐ,262ff;Panot:1956:ｐｐ,135if.〕・Ebla,sshellilnayworIKsarefoundintherecellt
SHFＩ[ＳＡＮＤＳＩＩＥＬＬＯＢＪＥＣＴＳＦＲＯＭＡＲＥＡＡＯＦＵＳＩＹＥＨ７３
excavationsjwhichwilsreportedbｙＰ，Mutbae,(】nalectureof41hofMnyl989inlheBritishAcademv､
12）Accordmgton,therearesomediscussionabouttlledateofthesebeadsalldthehlnctionofthestructurewhichislOundthese
bcads〔sccml989:pl84andp210norelO〕．
13）Ｍ３｣iwasconvementlylocatedfbrtradewiththeupperKhaburreg１０，，upperEuph工atesreglon，souLhemMesopotamiaand
QEltnatbroughtheSyTianDesert,andwithmorefnrawaytothereglorlsofAnatDlia,theGuIandtheMeditennneanSea
l4）TradebetweensouthemMesopotamiaandthenldusVa｣levwithMeluhhaalldMaganlladalreadydecunedattheendofthird
mulenniumB.C,ontextualevidence〔KIengell983:ｐｐ､５２ff〕Ontheotherhand,thetradewtthTilmllnhascontinuedtotlle
middleofthesecondmillcnniumB.Ｃ､，thcndcdincd･Aftcxwards,thetradewithTihnunseenlstoregalnedhlthe8Ulcentury
B.C，〔伽仏:ｐ､127〕．
15）Ｔｗｏshellringswerefbundmacomplctcwhitc-mmciscdjar〔FUjiicfaJ､1984/85:Fig.6-19],althoughitisunsurewheLhel
accidentalstoredornot．
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